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Resumo: O objetivo deste trabalho foi determinar as espécies de ácaros predadores associados aos
ácaros fitófagos presentes em mudas de dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq. – Arecaceae) em casa de
vegetação e viveiro na Embrapa Amazônia Oriental. No período de julho de 2010 a outubro de 2012,
folíolos de mudas de dendê foram amostrados e em laboratório os ácaros foram coletados, montados e
identificados. Foram observadas infestações de ácaros pertencentes à família Tetranychidae, com
Tetranychus palmarum Flechtmann & Noronha em casa de vegetação e Tetranychus mexicanus
(McGregor) em viveiro. Foram encontradas quatro famílias de predadores associadas aos ácaros
Tetranychidae: Bdellidae, Cheyletidae, Cunaxidae e Phytoseiidae.  Dentre os Phytoseiidae,
Amblyseius aerialis Muma e Amblyseius tamatavensis Blommers foram predominantes.
Palavras-chave: Elaeis guineensis, phytoseiidae, tetranychidae
Introdução
O Estado do Pará destaca-se como o maior produtor de dendê (Elaeis guineensis Jacq.-
Arecaceae). Um dos fatores que pode comprometer a produtividade dessa cultura na Amazônia é a
ocorrência de pragas com destaque para algumas espécies de insetos (LEMOS et al., 2007).
O ácaro Tetranychus palmarum Flechtmann & Noronha (Acari, Tetranychidae) foi relatado em
mudas de dendê em casa de vegetação na Embrapa Amazônia Oriental.  As folhas com a presença
dessa espécie apresentavam pontuações amareladas e clorose, além de grande quantidade de teia na
face abaxial (FLECHTMANN & NORONHA, 2011).
Devido à importância sócioeconômica da cultura do dendê, torna-se necessário conhecer a
acarofauna, os ácaros-praga que podem causar danos para a cultura, bem como a associação com
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ácaros predadores. Ácaros pertencentes à família Phytoseiidae são importantes no controle biológico
de ácaros fitófagos (MORAES & FLECHTMANN, 2008).
O objetivo deste trabalho foi conhecer os ácaros predadores em associação com os ácaros
fitófagos presentes em mudas de dendezeiro.
Material e Métodos
O estudo foi conduzido na Embrapa Amazônia Oriental, em viveiro e em casa de vegetação.
Coletas dos folíolos foram realizadas periodicamente no período de setembro de 2010 a outubro de
2012 em mudas de dendezeiro híbrido de até um ano de idade. Os folíolos foram destacados e
acondicionados em sacos plásticos e levados ao laboratório. A coleta dos ácaros foi realizada com
auxílio de estereomicroscópio e pincel de cerdas finas. Os ácaros coletados foram acondicionando em
microtubos contendo álcool 70%, montados em conjunto lâmina e lamínula em meio de Hoyer e estas
mantidas em estufa para a fixação dos espécimes e secagem do meio. A identificação foi realizada com
auxílio de microscópio óptico e de chaves específicas. Espécimes de ácaros fitófagos foram
encaminhados para identificação ao Dr. Carlos H.W. Flechtmann (ESALQ-USP).
Resultados e Discussão
Foram coletados 245 ácaros entre ninfas e adultos (fêmeas e machos) pertencentes às ordens
Prostigmata e Mesostigmata, envolvendo as famílias Bdellidae, Cheyletidae, Cunaxidae, Phytoseiidae,
Tenuipalpidae, Tetranychidae e Tydeidae.
Foram observadas infestações de ácaros pertencentes à família Tetranychidae, com Tetranychus
palmarum Flechtmann & Noronha em casa de vegetação e Tetranychus mexicanus (McGregor) em
viveiro. Entre os predadores, os Phytoseiidae foram mais abundantes com 149 espécimes coletados,
sendo 102 em casa de vegetação e 47 espécimes em viveiro.
Em associação com T. palmarum foram encontrados predadores pertencentes às famílias
Bdellidae, Cheyletidae, Cunaxidae e Phytoseiidae. Quatro espécies de Phytoseiidae foram coletadas
em associação com T. palmarum: Amblyseius aerialis Muma, Amblyseius herbicolus Chant,
Iphiseiodes zuluagai Denmark & Muma e Phytoseiulus macropilis Banks. Em associação com T.
mexicanus foram identificados os Phytoseiidae Amblyseius tamatavensis Blommers e Amblydromalus
sp.  Amblyseius aerialis foi a espécie predominante em casa de vegetação e A. tamatavensis em
viveiro, respectivamente, com 53 e 30 espécimes identificados.
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O fitófago T. mexicanus foi relatado em açaizeiro (Euterpe oleraceae Mart.) e dendezeiro no
município de Santa Barbara no Estado do Pará (SANTANA & FLECHTMANN, 1998). Híbridos intra
e interespecíficos de dendê são hospedeiros favoráveis para a oviposição dessa espécie, com
viabilidade dos ovos acima de 93% em temperaturas de 25°C a 35°C  (AZEVEDO et al., 2012;
FERREIRA & NORONHA, 2012).
Conclusões
Ácaros predadores de diferentes famílias foram encontrados em associação com ácaros fitófagos,
com predominância da família Phytoseiidae: Amblyseius aerialis, Amblyseius herbicolus, Iphiseiodes
zuluagai, Phytoseiulus macropilis, Amblyseius tamatavensis e Amblydromalus sp. A associação de
Tetranychus palmarum com A. aerialis e de T. mexicanus com A. tamatavensis em diferentes
condições foi observada, contudo são necessários estudos para a avaliação da capacidade predatória
desses fitoseídeos.
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